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3LISTA DE EDIFICIOS CON SERVICIOS Y ESPACIOS DOMÉSTICOS COLECTIVOS
1. Haight House (Hanover), 1871
2. Grosvenor, 1872
3. Stevens House, Arthur D. Gilman arq., 1874
4. Buckingham Hotel, William Field arq., 1875
5. Berkley, 1877
6. Sherwood, 1877
7. Webb, 1877
8. Florence, Stephen D. Hatch arq., 1878
9. Burlington, Stephen D. Hatch arq., 1878
10. Working Women’s Hotel, 1878
11. Wilbraham, David & John Jardine arq., 1880
12. Chelsea, Hubert, Pirsson and Company arq., 
1883
13. Gramercy Family Hotel, G. W. da Cunha 
arq., 1883
14. Knickerbocker, C.W. Clinton arq., 1883
15. Gramercy Family Hotel, Carl Pfeiffer arq., 
1884
16. Dakota, Henry J. Hardenbergh arq., 1884
17. Murray Hill, Bates & Roberts arq., 1884
18. Cledening, 1887
19. Beresford, Theodore E. Thompson arq., 
1889
20. Brockholst, 1890
21. Endicott, 1891
22. San Remo, Edward L. Angell arq., 1891
23. Sherman Square, 1892
24. Nevada, 1892
25. New Netherlands, W.H. Hume, 1893
26. Majestic, 1894
27. Balmoral, 1894
28. Gerard (Langwell), George Keister, 1894
29. Winthrop, 1896
30. Sevillia, Philip C. Hubert arq., 1896
31. Mills House no.1, Ernest Flagg arq., 1897
32. Mills House no.2, Ernest Flagg arq., 1897
33. St. Andrew, Andrew Craig arq., 1897
34. Albany, 1897
35. Martinique, Henry J. Hardenbergh arq., 
1898
36. Cecil, 1899
37. Lorraine, Taylor & Levi arq., 1899
38. Somerset, Frederick Browne arq., 1900
39. Bachelor Apartments, Lienau & Nash arq., 
1900
40. Manhasset, Joseph Wolf arq., 1901
41. Astor Apartment House, Trowbridge & 
Livingston arq., 1901
42. Carlyle Chambers, Herts & Tallant arq., 
1901
43. Century, 1901
44. Iroquois, H. B. Milliken arq., 1901
45. Leonori, Buchman & Fox arq., 1901
46. Touraine, Charles I. Berg arq., 1901
47. 5th ave. and 60th st., Henry J. Hardenbergh 
arq., 1902
48. 204-206 west 72nd st., Elliot Lynch arq., 
1902
49. Bretton Hall, Mulliken & Moeller arq., 1902
50. Hargrave, Frederick Browne arq., 1902
51. Belleclaire, Emery Roth arq., 1903
52. Martha Washington, Robert W. Gibson arq., 
1903
53. 15 east 48th st., 1903
54. 58-60 west 47th st., 1903
55. 58th st. & 8th ave., 1903
56. Holland (Howard), Israels & Harder arq., 
1903
57. -
58. Arlington, Israels & Harder arq., 1903
59. Bachelor Apartments, Israels & Harder arq., 
1903
60. Cumberland, Mulliken & Moeller arq., 1903
61. Essex, Howard, Cauldwell & Morgan arq., 
1903
62. Ansonia, Graves & Duboy arq., 1904
63. Hightlands, 1904
64. Jermyn (Pasadena), 1904
65. Lucerne, Harry B. Mulliken arq., 1904
66. Seymour, Ludlow & Valentine arq., 1904
67. St. Regis, Trowbridge & Livingston arq., 
1904
68. Stanley, Henry Anderson arq., 1904
69. Hawthorne, 1904
70. Wrightworth, 1904
71. Prince George, Howard Greenley arq., 1904
72. Seville, 1904
73. Aberdeen, Harry B. Mulliken arq., 1904
74. Warrington, Israels & Harder arq., 1905
75. Marseilles, Harry Allan Jacobs arq., 1905
76. Devon, Israels & Harder arq., 1905
77. Flanders, Frederick C. Browne arq., 1905
78. Gotham, Hiss & Weeks arq., 1905
79. Le Marquis, Buchman & Fox arq., 1905
80. Maryland, Harry Allan Jacobs arq., 1905
81. Regent, 1905
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82. Saint Hubert, H. B. Mulliken arq., 1905
83. Trowmart Inn, Ralph S. Townsend arq., 1905
84. Brunswick, 1905
85. Spencer Arms, Mulliken & Moeller arq., 1907
86. Hermitage, Robert D. Kohn arq., 1907
87. Plaza, Henry J. Hardenbergh arq., 1907
88. Southern, Alfred H. Taylor, 1908
89. Mountfort, 1909
90. Oxford, 1909
91. Schuyler Arms, 1909
92. Berkley, 1909
93. Theresa, George & Edward Blum arq., 1913
94. Mc Alpin, F.M. Andrews & Co. arq., 1913
95. Plaza Home Club, C.W. Buckham arq., 1913
96. Vanderbilt, Warren & Wetmore arq., 1913
97. Cliff Dwelling, Herman Lee Meader, 1914
98. Earlton Apartment Hotel, 1915
99. Nobleton Apartment Hotel. 1915
100. Royalton Apartment Hotel, 1915
101. Robert Fulton, Emery Roth, 1916
102. Rutledge, 1916
103. 270 Park Avenue ? Marguery, 1916
104. Alexandria, W. L. Rouse & Goldstone arq., 
1917
105. Raleigh Hall ( University Hotel - Rex Hotel), 
John H.Scheier arq., 1918
106. Virginia Apartment Hotel, 1918
107. Allerton, Arhur Loomis Harmon arq., 1919
108. 30 west 59th st. Apartment Hotel, 1920
109. Peter Stuyvesant Apartment Hotel, Schwartz 
& Gross and B.N. Marcus arq., 1920
110. Cambridge, G.F. Pelham arq., 1920
111. Ambassador, Warren & Wetmore arq., 1921
112. Standish Hall, Sugarman and Hess arq., 
1923
113. Webster Apartment Hotel, Parish & 
Schroeder, 1923
114. Allerton, Arhur Loomis Harmon arq., 1923
115. Concourse Plaza, Maynicke and Franke arq., 
1923
116. Greystone Residential Hotel, 1923
117. Hamilton, Schwartz & Gross arq., 1923
118. Oxford, George F. Pelham arq., 1923
119. Gladstone, George F. Pelham arq., 1923
120. Butler Hall, 1923
121. Apartment hotel , 1 university place, Emery 
Roth arq., 1924
122. Buckinham Hotel, Emery Roth arq., 1924
123. Cardinal, Emery Roth arq., 1924
124. Mayfair House, Emery Roth arq., 1924
125. Park Chambers Apartment Hotel, 1924
126. Park Lane, Schultze & Weaver arq., 1924
127. Shelton Hotel, Arhur Loomis Harmon arq., 
1924
128. Ritz Tower, Emery Roth and Carrère & 
Hastings arq.,
129. White, Charles B. Meyers arq., 1925
130. Sulgrave, Rouse & Goldstone arq., 1925
131. Dorset, Emery Roth arq., 1926
132. Fifth Avenue Hotel, Emery Roth arq., 1926
133. Grosvenor, 1926
134. Mayflower ? Plymouth, Emery Roth arq., 
1926
135. 25 east 67th st. Apartment Hotel, Robt. T. 
Lyons arq., 1926
136. Carteret, Emery Roth arq., 1926
137. Franklin Towers Apartment Hotel, WM. I. 
Hohauser arq., 1926
138. Lowell, Herny Churchill and Herbert 
Lippman arq., 1926
139. Odgen Apartment Hotel, Sugarman & 
Berger arq., 1926
140. Raleigh Apartment Hotel, H.I. Feldman arq., 
1926
141. Winthrop  (Roger Smith), Frank S. Nute 
arq., 1926
142. 155 east 49th st, Ewing & Allen arq., 1926
143. Winton, Emery Roth arq., 1926
144. Fairfax, Rosario Candela arq., 1926
145. Berkshire, Warren & Wetmore arq., 1926
146. Lombardy, Farrar & Watmough arq., 1926
147. 825 fifth ave, J. E. R. Carpenter arq., 1926
148. Beverly, Emery Roth, Sylvan Bien arq., 1927
149. Hampton House, Emery Roth arq., 1927
150. Oliver Cromwell, Emery Roth arq., 1927
151. Alden Hotel, Emery Roth arq., 1927
152. Barbizon, Murgatroyd & Ogden arq., 1927
153. Barclay, Cross & Cross arq., 1927
154. Drake, Emery Roth arq., 1927
155. Sherry-Netherland, Schultze & Weaver arq., 
1927
156. Warwick, 1927
157. Windsor Tower, 1927
158. Woodstock Tower, 1927
159. Adams, Arthur Paul Hess arq., 1927
160. Prospect Tower, H. Douglas Ives arq., 1927
5161. Hatfield House, H. Douglas Ives arq., 1927
162. Tudor Tower, H. Douglas Ives arq., 1927
163. 18 Gramercy Park South, Murgatroyd & 
Ogden arq., 1928
164. Berkley, Farrar & Watmough arq., 1928
165. Panhellenic Hotel, John Mead Howells arq., 
1928
166. Warren Hall and Baptist Tabernacle, Emery 
Roth, 1928
167. 480 park avenue apartment, Emery Roth 
arq., 1929
168. 106th street and central park west, Emery 
Roth arq., 1929
169. 118 E. 40th St., Geo. Fred Pelham arq., 1929
170. 39th St. Apt. Hotel, William L. Rouse arq., 
1929
171. Bancroft, H.I. Feldman arq., 1929
172. Master Apt. Blding - Roerich Museum, 
Helmle, Corbett & Harrison and Sugarman 
& Berger arq., 1929
173. Mayfair House, J. E. R. Carpenter arq., 1929
174. No. 1 Fifth Ave., Helmle, Corbett & 
Harrison and Sugarman & Berger arq,. 1929
175. Pierre, Schultze & Weaver arq., 1929
176. Shenandoah (Sheridan Square) , Emery 
Roth arq., 1929
177. Seville Towers, 1929
178. Barbizon Plaza, Cross & Cross, 1930
179. El Dorado Apartment Hotel, Emery Roth 
arq. 1930
180. Salisbury, 1930
181. St. Moritz, 1930
182. Town House Hotel, Bowden & Russell arq., 
1930
183. Downtown Athletic Club, Starret & Van 
Vleck arq., 1931
184. Essex House, Frank Grad arq., 1931
185. Waldorf Towers, Schultze & Weaver arq., 
1931
186. Parc Vendome Apartment Hotel, 1932
LISTA DE EDIFICIOS CON SERVICIOS Y ESPACIOS DOMÉSTICOS COLECTIVOS

Localización de edificios con servicios y espacios 
domésticos colectivos en Manhattan.
1871 – 1883
1901 – 1913
1884 – 1900
1914 – 1929
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